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Мета і завдання. Мета – обґрунтувати необхідність застосовування інвестиційно-
інноваційної діяльності в економічному розвитку України. 
Завдання – проаналізувати стан інвестиційно-інноваційної діяльності в України; 
виявити основні проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності. 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – економічний розвиток 
України. 
Предмет дослідження –  інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні. 
Результати дослідження. Основним показником виміру економічного розвитку є 
валовий внутрішній продукт (ВВП), який характеризує сукупну ринкову вартість кінцевих 
товарів та послуг, вироблених підприємствами, організаціями та установами в поточному 
періоді на економічній території країни.  
             
Таблиця 1- Динаміка ВВП України та інших країн світу за 2010-2017 рр., млрд. дол. США 
 
 
Джерело: складено на основі: [4] 
Показник ВВП в Україні, на відміну від інших країн, продовжує залишатися на досить 
низькому рівні, що є значною проблемою. В період 2010-2017 рр., ВВП України 
характеризується відносною нестабільністю, а з 2014 року ВВП взагалі зменшився на 30%, і 
продовжує мати тенденцію до спадання (див. табл.1). ВВП в Україні збільшується за 
рахунок: галузі будівництва, за рахунок збільшення цін, збільшення долі сільського 
господарства та змін в банківській і фінансовій сфері, роль яких змінилась.  
 
Рис.1- Вага інвестицій на виконання інноваційних досліджень у ВВП України та інших 
країнах світу, % 




Джерело: складено на основі: [5] 
Вага інвестицій на виконання інноваційних досліджень у ВВП України знаходиться 
на дуже низькому рівні, і має тенденцію до спаду, на відміну від інших країн  (див. рис. 1). 
Економічний розвиток України не відповідає постіндустріальному напрямку 
глобальних перетворень. Розвиток національної інноваційної системи гальмується такими 
недоліками: 
- відсутністю чіткої концепції інноваційних національних пріоритетів, 
цілеспрямованого, послідовного й системного управління інноваційними процесами з боку 
держави; 
- недостатнім використанням інноваційного потенціалу української науки і освіти (їх 
частка в ВВП постійно скорочується); 
- незадовільним фінансуванням наукової й науково-технічної діяльності. 
Отже, для кращого економічного розвитку України, треба чітко визначити механізми 
реалізації та принципи фінансового забезпечення.  
Головною тенденцією економічного розвитку України є формування та ефективне 
функціонування в країні інвестиційно-інноваційної цілеспрямованої державної політики, яка 
надала б можливість забезпечити стійке зростання, розвитку інтелектуального потенціалу 
країни. Як наслідок, вона також надасть можливість забезпечити збільшення експорту 
різноманітних галузей промисловості, переходу до технологій збереження праці на 
підприємствах, збільшення валового внутрішнього продукту держави. 
В цьому випадку, економічний розвиток буде мати якісний довгостроковий характер, 
який буде націлений на покращення рівня та якості життя населення.  
Для впровадження цієї державної політики, потрібно об’єднати інвестиційну та 
інноваційну діяльність, оскільки щоб був стабільний інноваційний розвиток, обов’язково 
потрібні інвестиції. Також, необхідно запровадити сприятливу систему фінансово-кредитних 
та податкових інструментів для збільшення фінансування науково-технічної діяльності, 
інтелектуального потенціалу та розвитку підприємства, покращити функціонування 
інноваційної інфраструктури, освіти, а також створити заходи для вдосконалення 
використання інноваційної власності.  
Щоб реалізувати всі ці напрями інноваційного розвитку, необхідно, за допомогою 
активної підтримки держави, провести суттєві зміни механізму національної економічної 
системи в цілому, а саме створити потужну систему фінансування інноваційної діяльності. 
Висновки. На сучасному етапі економічному розвитку України заважає наявність 
проблем та труднощів, пов’язаних з розвитком національної інноваційної системи. 
Вирішенням цієї проблеми є формування та ефективне функціонування в країні 
інвестиційно-інноваційної цілеспрямованої державної політики.  
Вона дозволила б забезпечити стійке зростання ВВП держави, розвитку 
інтелектуального потенціалу країни. 
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